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Dwi Mardiyanto, 2013, Pengaruh Penambahan Serat Aluminium Pada Beton 
Ringan Dengan Teknologi Foam Terhadap Kuat Tekan, Kuat Tarik, dan 
Modulus Elastisitas, Skripsi Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
Beton ringan foam diperoleh dengan cara menambahkan foam agent (cairan busa) 
kedalam campuran beton. Bahan pembentuk Foam agent dapat berupa bahan 
alami ataupun bahan buatan. Penambahan foam agent bertujuan mengurangi berat 
jenis beton. Beton ringan foam mempunyai kekuatan tekan antara 1 MPa sampai 
15 MPa, kekuatan tekan beton yang kurang dari 17,5 MPa cocok sebagai material 
non struktural seperti dinding. Solusi untuk meningkatkan kuat tekan, kuat tarik 
belah dan modulus elastisitas, salah satunya dengan menambahkan serat 
aluminium dengan prosentase penambahan 0%, 0.25%, 0.5% 1% dari volume 
beton. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penambahan 
serat aluminium terhadap kuat tekan, kuat tarik belah dan modulus elastisitas. 
 
Metode yang digunakan adalah pengamatan secara eksperimental di laboratorium 
Bahan Jurusan Teknik Sipil FT UNS dan kemudian dilakukan analisis secara 
teoritis untuk mendukung hasil dan kesimpulan. Perencanaan campuran beton 
menggunakan 1 semen : 2 pasir dengan berat isi antara 1800 kg/m3 - 1900 kg/m3. 
Benda uji berupa silinder diameter 7,5 cm, tinggi 15 cm untuk pengujian kuat 
tekan dan kuat tarik belah, sedangkan untuk pengujian modulus elastisitas 
menggunakan benda uji berupa silinder diameter 15 cm, tinggi 30 cm. Sebanyak 3 
buah tiap variasi untuk pengujian kuat tekan, kuat tarik belah dan modulus 
elastisitas. Alat yang digunakan untuk pengujian adalah CTM (Compression 
Testing Machine). 
 
Kuat tekan rata-rata dengan prosentase serat 0%, 0,25%, 0,5%, 1% sebesar 12,63 
Mpa; 15,59 Mpa; 19,19 Mpa dan 16,63 Mpa. Prosentase perubahan nilai kuat 
tekan terbesar yaitu pada penambahan kadar serat 0,5% sebesar 51,90%. Kuat 
tarik belah rata-rata dengan prosentase serat 0%, 0,25%, 0,5%, 1% adalah 1,94 
Mpa; 2,56 Mpa; 3,60 MPa dan 3,16 MPa. Mpa. Prosentase perubahan nilai kuat 
tarik belah terbesar yaitu pada penambahan kadar serat 0,5% sebesar 85,57%. 
Nilai modulus elastisitas rata-rata beton ringan berserat aluminium dengan 
persentase serat 0%, 0,25%, 0,5%, dan 1% secara berturut - turut adalah 13759 
MPa; 15032 MPa; 16384 MPa dan 15291 MPa. Prosentase perubahan nilai 
modulus elastisitas terbesar yaitu pada penambahan kadar serat 0,5% sebesar 
19,08%. 
 
Kata kunci :  beton ringan, foam agent, serat aluminium, kuat tekan, kuat tarik, 



















































Dwi Mardiyanto, 2013, Effect of Aluminium Fiber Addition on Lightweight 
Concrete made by Foam Technology on Compressive Strength, Tensile 
Strength and Modulus of Elasticity, Thesis of Civil Engineering of Engineering 
Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 
 
Lightweight concrete foam technology obtained by adding foam agent (liquid 
foam) into the concrete mix. Foam agent precursor materials can be natural or 
artificial materials in order to reduce the weight of concrete. Tensile strength, 
compressive strength, and modulus of elasticity of lightweight concrete is lower 
than normal concrete. Strength of lightweight foam concrete has a compressive 
strength of between 1 MPa to 15 MPa. Solutions to improve the tensile strength, 
compressive strength, modulus of elasticity and brittle properties owned 
lightweight concrete by adding fiber percentage of aluminium with 0%, 0.25%, 
0.5% and 1% of concrete volume. The purpose of this study to determine the 
extent of the effect of adding aluminium to fiber density, compressive strength, 
tensile strength, and modulus of elasticity of lightweight foam concrete fiber 
aluminium. 
 
The method used is an experimental observation in the laboratory of civil 
engineering material of Engineering Faculty of Surakarta Sebelas Maret 
University. 1 cement mix design using 2 sand with a specific gravity between 
1800 kg/m3 - 1900 kg/m3. Chlindrical specimen diameter 7,5 cm, height 15 cm for 
testing compressive strength and split tensile strength, as for testing the alastic 
modulus using cylindrical specimen diameter 15 cm, height 30 cm. 3 pieces of 
variation for testing compressive strength, split tensile strength and the alastic 
modulus. The tools used for testing is CTM (Compression Testing Machine). 
 
Value of the average compressive strength of the fiber percentage 0%, 0.25%, 
0.5%, 1% at 12.63 Mpa; 15.59 Mpa; 19.19 Mpa; 16.63 Mpa. Percentage change in 
the compressive strength is greatest in the addition of 0.5% fiber content of 
51.90%. Split tensile strength values mean of the fiber percentage 0%, 0.25%, 
0.5%, 1% at 1.94 Mpa; 2.56 MPa, 3.60 MPa, and 3.16 MPa. Percentage change in 
the value of the tensile strength of the biggest sides in the addition of 0.5% fiber 
content of 85.57%. Modulus of elasticity of lightweight concrete median 
percentage of fiber fibrous aluminium with 0%, 0.25%, 0.5%, and 1% 
respectively - also is 13759 MPa; 15032 MPa; 16384 MPa and 15291 MPa. 
Percentage change in the value of the modulus of elasticity of the biggest in the 
addition of 0.5% fiber content of 19.08%.  
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